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Changes in the biochemical composition of blood among hens during experimental eimeriosis reflect 
the development of pathological processes in their bodies. Taking into account that eimeria affect not only 
the epithelial cells of the intestinal mucosa, but cause deep morphofunctional changes in the liver, we have 
studied the protein synthesis and detoxification properties of the chickens during the experimental 
eimeriosis. To solve the problems, the study was conducted on the chickens, which, by analogy, were divided 
into 6 groups: control (K) and 5 experimental (D1–D5) with 8 chickens in each. At the beginning of the 
experiment their age was 4 weeks. They were fed by the mixed fodder. Accordingly, experimental chickens 
from the first to fifth experimental groups were infected by Eimerioid invasion. At the same time, the 
experimental bird of the 1st group (D1) was not processed by the eimiriocidal agent, and for the following 
four (D2–D5) as a parasitic agent, a new remedy Brovafom new was given, which was prescribed 2 g per kg 
of the mixed fodder feed during 7 days. In addition, in order to ensure the rapid recovery of the poultry 
organism after an application of the antiparasitic remedy, chickens from the third (D3) and fourth (D4) 
experimental groups were given Gamavit and Fosprenil during 7 days in doses of 2.5 ml per 1 liter of water. 
We have found out that in the serum of blood of chickens from the experimental groups a low level of total 
protein and especially its protein fraction was presented. In addition, the concentration of uric acid and 
creatinine increased in the poultry blood and increased activity of AlAT and AsAT. The most effective and 
cost-effective methods of combating eimeriosis is the use of chemical drugs that delay or detrimental effect 
on the eimeria (eimeriosis) effects at the endogenous stages of development. After the application of the 
therapeutic purpose of the eimeriostatic remedy «Brovaf new» eliminates the negative effects of toxins on 
hepatocytes of the liver. It is noted that complete restoration of the functional state of the liver is not 
achieved. Rather and more efficiently, this process takes place during the bird products with medicine 
Gamavit and Fosprenil, with the best result and with a lower dose achieved through their combined use 
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Гепатопротекторна та дезінтоксикаційна дія препаратів «Гамавіт» і  
«Фоспреніл» за окремого і сумісного застосування у птиці
М.О. Ненчук  
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
Зміни біохімічного складу крові курей за експериментального еймеріозу відображають розвиток патологічних процесів в їх ор-
ганізмі. Враховуючи, що еймерії уражають не лише епітеліальні клітини слизової оболонки кишечника, а й викликають глибокі 
морфофункціональні зміни в печінці нами вивчено протеїнсинтезувальну та дезінтоксикаційну її властивості в курчат за експери-
ментального еймеріозу. Для вирішення поставлених завдань було проведено дослідження на курчатах, котрих за принципом анало-
гів розподіляли на 6 груп: контрольну (К) і 5 дослідних (Д1–Д5) по 8 голів в кожній. Вік на початок експерименту становив 4 тиж-
ні. В їх годівлі використано повнораціонні комбікорми. Відповідно схеми досліду курчата першої – п’ятої дослідних груп були ура-
жені еймеріозної інвазією. При цьому дослідна птиця 1-ої групи (Д1) не піддавалася обробці  еймеріоцидним засобом, а для чоти-
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рьох наступних (Д2–Д5) в якості протипаразитарного засобу було використано препарат Бровафом новий, який задавали впро-
довж 7 діб у дозі 2 г на кг корму. Крім того, для забезпечення швидкого відновлення організму птиці після задавання протипарази-
тарного препарату, курчатам третьої (Д3) і четвертої (Д4) дослідних груп випоювали впродовж 7 діб препарати Гамавіт і Фосп-
реніл у дозі 2,5 мл на 1л води кожного. Нами встановлено, що у курчат дослідних груп в сироватці крові був низький рівень загаль-
ного протеїну і особливо його протеїнової фракції. Крім того, у крові птиці відзначено зростання концентрації сечової кислоти і 
креатиніну та збільшення активності АлАТ і АсАТ. Найбільш ефективними і рентабельними методами боротьби з еймеріозами 
вважається застосування хімічних препаратів, що затримують або згубно діють на еймерій (еймеріозна дія) на ендогенних ста-
діях розвитку. Після застосування з лікувальною метою еймеріостатичного препарату «Бровафом новий» усувається негативний 
вплив токсинів на гепатоцити печінки. При цьому відзначається, що повного відновлення функціонального стану печінки не дося-
гається. Швидше та ефективніше цей процес проходить за випоювання птиці препаратів Гамавіт і Фоспреніл, причому кращий 
результат і за меншої дози досягається за їх поєднаного застосування.  
 




Суттєвою перепоною на шляху підвищення про-
дуктивності птахівництва являються еймеріози. Лока-
лізація паразитів у травному каналі пригнічує ріст і 
розвиток птиці. Інвазована птиця погано відгодову-
ється та зменшує несучість, а отримані яйця мають 
низькі інкубаційні якості (Semenko, 2014; Kryshtalska 
et al., 2017). 
Найбільш ефективними і рентабельними методами 
боротьби з еймеріозами вважається застосування 
хімічних препаратів, що затримують еймеріостатична 
дія або згубно діють на еймерій (еймеріоцидна дія) на 
ендогенних стадіях розвитку (Manzhos et al., 2010; 
Yevstafieva et al., 2014). 
Всі кишкові паразити виділяють токсини, що про-
никають в печінку і діють гепатотоксично, внаслідок 
посиленого утворення продуктів перекисного окис-
нення ліпідів та агресивних форм оксисену (Hirkovyi 
and Stybel, 2014; Liulin, 2015). 
За повідомленням ряду вчених продукти метаболі-
зму еймерій дезінтоксикуються мікросомальними 
ензимами печінки (Mazur, 2013). Проте, за надмірного 
їх надходження в печінку функціональний стан гепа-
тоцитів знижується, що проявляється пригніченням 
білоксинтезувальної функції печінки та зниженням її 
дезінтоксикаційної функції. Якщо врахувати, що ей-
меріостатичні препарати, будучи хімічними сполука-
ми в основному біотрансформуються в печінці, то 
можна говорити про необхідність застосування в 
комплексній антипротозойній терапії гепатопротекто-
рних засобів (Chariv et al., 2015; Khariv et al., 2017). 
Для профілактики подібного роду ускладнень в 
практиці ветеринарної медицини все частіше викори-
стовують засоби превентивної терапії (Kuljaba et al., 
2016; Sobolta and Gutyj, 2016). На думку ряду авторів 
(Kryshtalska, 2014; Zhuravlev et al., 2016) зменшити 
навантаження на організм птиці від дії ендотоксинів 
та протиеймеріозних препаратів можна шляхом ви-
поювання птиці гамавіту, що зарекомендував себе як 
ефективний дезінтоксикаційний засіб при паразитар-
них інвазіях. 
Метою роботи було вивчити гепатопротекторну та 
дезінтоксикаційну дію препаратів гамавіту і фоспре-
нілу за експериментального еймеріозу в курей. При 
цьому важливим було з’ясування ефективності дослі-




Матеріал і методи досліджень 
 
Для вирішення поставлених завдань було прове-
дено дослідження на курчатах, котрих за принципом 
аналогів розподіляли на 6 груп: контрольну (К) і 
5 дослідних (Д1–Д5) по 8 голів в кожній. Вік курчат на початок експерименту становив 4 тижні. В їх годівлі 
використано повнораціонні комбікорми. 
Курей дослідних груп заражали суспензією інва-
зійних ооцист у кількості 50000 на курку. Контрольна 
група складалась із інтактних курчат. Відповідно 
схеми досліду курчата першої – п’ятої дослідних груп 
були уражені еймеріозної інвазією. При цьому дослі-
дна птиця 1-ої групи (Д1) не піддавалася обробці  еймеріоцидним засобом, а для чотирьох наступних 
(Д2–Д5) в якості протипаразитарного засобу було  використано препарат «Бровафом новий», який зада-
вали впродовж 7 діб у дозі 2г на кг корму. Крім того, 
для забезпечення швидкого відновлення організму 
птиці після задавання протипаразитарного препарату, 
курчатам третьої (Д3) і четвертої(Д4) дослідних груп випоювали впродовж 7 діб Гамавіт і Фоспреніл у дозі 
2,5 мл на 1л води кожного. Кров у курчат, у всі періо-
ди досліду, відбирали з підкрильцевої вени. В сирова-
тці крові вміст загального протеїну досліджували 
біуретовою пробою, а вміст окремих його фракцій – 
турбідиметричним  методом за Делекторською Л.М. 
(1971); концентрацію сечовини – за кольоровою реак-
цією з діацетилмонооксимом (Петрунь Н. М. і спі-
вавт., 1970), а сечової кислоти – за методикою, описа-
ною в довіднику (Vlizlo et al., 2012). Активність ензи-
мів, зокрема аспартат – і аланінамінотрансфераз 
(АсАТ, АлАТ) з’ясовували динітрофенілгідразиновим 
методом за Райтманом – Френкелем. 
 
Результати та їх обговорення 
 
У результаті проведених досліджень встановлено, 
що на тлі еймеріозної інвазії у дослідної групи птиці 
пригнічується білоксинтезувальна функція печінки. 
Так, у сироватці крові курчат першої дослідної групи 
вміст загального протеїну був, порівняно з контролем, 
нижчим на 19,4% (Р < 0,05). При цьому необхідно 
відзначити, що пригнічення білоксинтезувальної фун-
кції було характерним і в подальшому, за розвитку 
хвороби. На 28-у добу дослідження вміст загального 
протеїну в сироватці крові цієї групи птиці знаходив-
ся лише на рівні 70,6%. Відсоткове зниження вмісту 
білків альбумінової фракції із 41,1 до 37,8% вписуєть-
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ся в загальні тенденції щодо розвитку паразитарних 
захворювань у тварин і птиці. 
Застосування в якості еймеріостатика препарату 
«Бровафом новий» проявляло лікувальний ефект. 
Очевидно, за вивільнення організму птиці від еймерій 
знижується токсичний вплив паразитів на печінку, що 




Вплив гамавіту і фоспренілу на білоксинтезувальну функцію печінки в курей за еймеріозу, М ± m, n = 8 
 
Групи птиці До лікування Після лікування (доба) 7 14 21 28 
Загальний протеїн, г/л 
К   3,1 ± 0,24   3,1 ± 0,39   3,3 ± 0,20   3,2 ± 0,22   3,3 ± 0,18 
Д1   2,5 ± 0,18*   2,6 ± 0,11   2,5 ± 0,12   2,5 ± 0,18*   2,3 ± 0,18* 
Д2   2,6 ± 0,28   2,9 ± 0,25   3,0 ± 0,22   3,0 ± 0,38   3,0 ± 0,26 
Д3   2,6 ± 0,16   3,0 ± 0,30   3,1 ± 0,34   3,2 ± 0,22   3,3 ± 0,32 
Д4   2,7 ± 0,20   3,0 ± 0,22   3,1 ± 0,16   3,1 ± 0,14   3,2 ± 0,14 
Д5   2,8 ± 0,26   3,1 ± 0,28   3,2 ± 0,22   3,2 ± 0,28   3,2 ± 0,19 
Альбуміни, % 
К 41,1 ± 3,17 41,7 ± 5,16 42,1 ± 3,88 42,4 ± 4,14 41,6 ± 3,18 
Д1 37,8 ± 4,02 37,8 ± 3,61 36,2 ± 2,72 37,2 ± 3,82 36,0 ± 2,10 
Д2 37,2 ± 3,12 38,8 ± 3,02 39,1 ± 3,82 39,6 ± 2,18 39,8 ± 2,24 
Д3 37,0 ± 2,82 41,4 ± 4,04 41,6 ± 2,88 42,8 ± 3,16 42,8 ± 4,02 
Д4 36,8 ± 2,36 40,1 ± 1,84 41,1 ± 3,17 41,6 ± 2,82 41,9 ± 3,66 
Д5 37,4 ± 3,15 41,0 ± 2,77 41,7 ± 3,24 41,9 ± 3,17 42,5 ± 4,08 
Глобуліни, % 
К 58,9 ± 2,86 58,3 ± 5,0 57,9 ± 4,88 57,8 ± 3,12 58,4 ± 3,60 
Д1 62,2 ± 3,66 62,2 ± 3,52 63,8 ± 5,16 62,8 ± 3,88 64,0 ± 3,46 
Д2 62,8 ± 4,15 61,2 ± 3,60 60,9 ± 3,50 60,4 ± 4,14 60.2 ± 2.88 
Д3 63,0 ± 3,64 58,6 ± 4,16 58,4 ± 3,40 57,2 ± 3,89 57,2 ± 4,17 
Д4 63,2 ± 3,04 59,9 ± 2,60 58,9 ± 4,84 58,4 ± 2,30 58,1 ± 4,10 
Д5 62,6 ± 4,18 59,0 ± 3,70 58,3 ± 3,45 58,1 ± 4,56 57,5 ± 4,14 
Коефіцієнт А/Г 
К 0,70 0,72 0,73 0,73 0,71 
Д1 0,61 0,61 0,57 0,59 0,56 
Д2 0,59 0,63 0,65 0,66 0,66 
Д3 0,59 0,71 0,71 0,75 0,75 
Д4 0,58 0,67 0,70 0,71 0,72 
Д5 0,60 0,69 0,72 0,72 0,74 
 
У крові курчат другої дослідної групи на 28-у добу 
досліду концентрація загального протеїну була ниж-
чою ніж в контролі, але при цьому перевищувала 
показник птиці, яка не піддавалась лікуванню на 
30,4%. 
При цьому співвідношення А/Г зростає із 0,56 до 
0,66. Про відновлення функціонального стану печінки 
можна судити за результатами одержаними в курчат 
третьої – п’ятої дослідних груп. Так, за випоювання 
препарату «Гамавіту» (група Д3) вміст загального протеїну в сироватці крові на 28-у добу досліду був 
рівним контролю і на 43,5% перевищував аналогічний 
показник птиці групи Д2 (хворі і неліковані). При цьому, співвідношення альбумінів до глобулінів (А/Г) 
зросло із 0,59 до 0,75.  
Застосування, з метою забезпечення загальнотоні-
зуючого та детоксикаційного ефекту, фоспренілу 
(група Д4) сприяло відновленню функціонального стану гепатоцитів вже починаючи з 7 доби досліду. 
Під кінець відновлювального періоду концентрація 
загального протеїну в сироватці крові в тому числі 
альбумінова фракція наближалась до рівня характер-
ного для птиці контрольної групи.  
За поєднаного застосування гамавіту і фоспренілу 
в половинній від рекомендованої дози досягнуто  
відновлення протеїнсинтезувальної функції печінки в 
курчат. На тлі зростання відсотка альбумінів, порів-
няно з контролем, співвідношення А/Г становило 0,74 
(0,60 – контроль). 
За експериментального еймеріозу у курчат знижу-
ється детоксикаційна функція печінки (табл. 2), що 
характеризувалося зростанням в їх сироватці крові 
сечової кислоти і креатиніну. Застосування еймеріос-
татичного засобу «Бровафом новий» дає підстави 
стверджувати, що на тлі ймовірного вивільнення ор-
ганізму птиці від еймерій функціональний стан печін-
ки дещо зростав. Так, концентрація сечовини і креа-
тині ну на 28-у добу після застосування протипарази-
тарного засобу була близькою до показника контролю 
і на 24,7 та 7,7% нижчою від рівня досліджувальних 
величин зараженої і нелікованої птиці. Застосування 
препаратів «Гамавіт», «Фоспреніл» (група Д3 і Д4) та поєднане їх застосування (Д5) сприяло кращій віднов-лювальній здатності печінки в експерементально 
зараженої еймеріозом птиці. За проведених дослі-
джень встановлено, що рівень сечовини та креатині 
ну в крові дослідних груп птиці мав тенденцію до 
зменшення і на 28-у добу досліду був подібним або 
наближався до показника інтактної птиці. На наяв-
ність запальних процесів з елементами деструктивних 
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змін в гепатоцитах вказує зростання активності печін-
ковозалежних ензимів, зокрема амінотрансфераз. Так, 
активність АлАТ і АсАТ в сироватці крові курчат 
першої дослідної групи була, порівняно з інтактною 
птицею (К), на 14,3 і 38,2% (Р < 0,01) вищою. Засто-
сування протипаразитарного засобу та досліджуваль-
них детоксикаційних препаратів гамавіт і фоспреніл 
забезпечувало поступове відновлення функціонально-
го стану печінки. 
Таблиця 2 
Детоксикаційний вплив гамавіту і фоспренілу за окремого і  поєднаного застосування у птиці, M ± m, n = 8 
Групи птиці До лікування Після лікування (доба) 7 14 21 28 
Сечова кислота, ммоль/л 
К   0,38 ± 0,04   0,42 ± 0,04   0,52 ± 0,02   0,50 ± 0,04 0,56 ± 0,05 
Д1   0,54 ± 0,06   0,54 ± 0,02*    0,66 ± 0,04*    0,66 ± 0,04*  0,77 ± 0,04* 
Д2   0,54 ± 0,02   0,50 ± 0,07    0,64 ± 0,06    0,62 ± 0,06  0, 58 ± 0,08 
Д3   0,50 ± 0,04   0,46 ± 0,08    0,54 ± 0,05    0,52 ± 0,06 0,52 ± 0,07 
Д4   0,52 ± 0,07   0,48 ± 0,08    0,58 ± 0,08    0,50 ± 0,03 0,56 ± 0,09 
Д5   0,55 ± 0,06   0,46 ± 0,08    0,52 ± 0,06    0,54 ± 0,07 0,54 ± 0,02 
Креатинін, кмоль/л 
К 120,68 ± 6,04 118,40 ± 3,87 124,14 ± 7,17 124,88 ± 3,66 123,82 ± 8,12 
Д1 140,12 ± 5,17 148,14 ± 5,83** 144,14 ± 6,06** 146,16 ± 5,15* 138,80 ± 5,50* 
Д2 138,46 ± 4,88 134,82 ± 4,55 130,16 ± 6,82 128,84 ± 5,07 128,06 ± 3,98 
Д3 138,90 ± 5,77 132,03 ± 5,14 120,60 ± 4,75 120,80 ± 4,90 121,66 ± 7,50 
Д4 141,15 ± 6,02 130,60 ± 6,70 124,64 ± 4,40 120,96 ± 5,82 119,40 ± 4,16 
Д5 137,55 ± 5,55 130,82 ± 4,80 128,44 ± 4,05 122,90 ± 6,16 120,13 ± 8,02 
АлАТ, кмоль(год.хг) 
К   0,35 ± 0,04   0,37 ± 0,02   0,38 ± 0,05   0,36 ± 0,06    0,38 ± 0,07 
Д1   0,40 ± 0,02   0,40 ± 0,07    0,48 ± 0,07*    0,52 ± 0,09*    0,50 ± 0,07 
Д2   0,42 ± 0,07   0,40 ± 0,07    0,44 ± 0,07    0,44 ± 0,07   0,42 ± 0,09 
Д3   0,39 ± 0,09   0,36 ± 0,09    0,39 ± 0,05    0,42 ± 0,08   0,37 ± 0,04 
Д4   0,40 ± 0,10   0,37 ± 0,06    0,40 ± 0,04    0,44 ± 0,03   0,39 ± 0,04 
Д5   0,40 ± 0,03   0,38 ± 0,05    0,39 ± 0,04    0,42 ± 0,01   0,38 ± 0,06 
АсАТ, мкмоль/л 
К   1,52 ± 0,12   1,64 ± 0,15   1,60 ± 0,09   1,68 ± 0,12    1,60 ± 0,06* 
Д1    2,10 ± 0,18**    2,08 ± 0,18    2,16 ± 0,17**    2,30 ± 0,14*   2,18 ± 0,10 
Д2    2,24 ± 0,08**    2,00 ± 0,10    1,98 ± 0,15    1,90 ± 0,20   1,92 ± 0,09* 
Д3   1,98 ± 0,06   1,84 ± 0,06    1,66 ± 0,14    1,68 ± 0,22   1,54 ± 0,20 
Д4    2,06 ± 0,10*    1,70 ± 0,12    1,60 ± 0,18    1,60 ± 0,13    1,58 ± 0,24 
Д5    2,12 ± 0,12**    1,68 ± 0,16    1,64 ± 0,08    1,66 ± 0,14   1,56 ± 0,12 
Висновки 
На тлі експериментальної еймеріозної інвазії у ку-
рчат суттєво пригнічується функціональний стан пе-
чінки, зокрема її дезінтоксикаційна функція. Процес 
відновлення структурно-функціональних змін в печі-
нці після проведеної обробки птиці еймеріостатиком є 
поступовим і повільним. Швидше та ефективніше цей 
процес відбувається за випоювання птиці препаратів 
«Гамавіт» і «Фоспреніл». Причому, кращий результат 
і за меншої дози досягається за їх поєднаного застосу-
вання. 
Перспектива подальших досліджень. Полягає у 
вивчені впливу поєднаного застосування гамавіту і 
фоспренілу на активність імунітету птиці в поствак-
цинальний період. 
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